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Introduction 
In t h i s a r t i c l e , I s h a l l i n t r o d u c e a m o d e r n f o r m o f B u d d h i s t e s o t e r i c i s m t h a t i s f o u n d i n S h i n n y o - e n a J a p a n e s e n e w r e l i g i o u s m o v e m e n t . I n t h e f i r s t 
p a r t , I w i l l o u t l i n e t h e m a i n c h a r a c t e r i s t i c s o f e s o t e r i c i s m i n S h i n n y o - e n a s p r e -
s e n t e d b y t h e g r o u p i tse l f . T h e w a y i n w h i c h t h e g r o u p r e l a t e s to t r a d i t i o n a l B u d -
d h i s t e s o t e r i c i s m r e v e a l s s o m e b a s i c e l e m e n t s o f i t s s e l f - u n d e r s t a n d i n g a s a 
m o d e r n B u d d h i s t m o v e m e n t . T h u s , t h e f i r s t p a r t f o c u s e s o n n o t i o n s o f s e c r e c y i n 
d o c t r i n e a n d p r a c t i c e o f S h i n n y o - e n . T h e s e c o n d p a r t d e a l s w i t h t h e f u n c t i o n s o f 
t h e s o - c a l l e d shinnyo e s o t e r i c i s m . I n p a r t i c u l a r , I w a n t to d r a w a t t e n t i o n t o i t s 
i m p a c t o n t h e s o c i a l s t r u c t u r e o f t h e S h i n n y o - e n c o m m u n i t y b y l i n k i n g t h e c o n -
cepts o f s e c r e c y to t h e s o c i a l o r g a n i z a t i o n a n d i n t e r a c t i o n w i t h i n t h e g r o u p . 
S h i n n y o - e n w a s f o u n d e d b y I t o S h i n j o ( 1 9 0 6 - 8 9 ) a n d h i s w i f e T o -
m o j i £ s ] ( 1 9 1 2 - 6 7 ) . It5 w o r k e d f o r a n a e r o n a u t i c a l c o n s t r u c t i o n c o m p a n y i n 
T a c h i k a w a b e f o r e h e a n d h i s w i f e t u r n e d to r e l i g i o u s a c t i v i t i e s i n t h e 1 9 3 0 s . 
T h e s e a c t i v i t i e s w e r e b a s e d o n t h e d i v i n a t i o n m e t h o d p r a c t i c e d i n S h i n j o ' s f a m i l y 
a n d t h e s p i r i t u a l f a c u l t i e s h i s w i f e h a d i n h e r i t e d f r o m h e r g r a n d m o t h e r a n d 
a u n t . 1 T h e t w o f o u n d e d a r e l i g i o u s a s s o c i a t i o n t h a t w a s i n s t i t u t i o n a l l y l i n k e d t o 
the D a i g o - b r a n c h o f S h i n g o n B u d d h i s m . T h e y e n g a g e d i n a f o r m o f p r a c t i c a l s a l -
v a t i o n w o r k b y u s i n g t h e i r r e s p e c t i v e a b i l i t i e s to h e l p p e o p l e o v e r c o m e i l l n e s s 
a n d s u f f e r i n g . 2 S o o n af ter , S h i n j o s t a r t e d h i s t r a i n i n g a t D a i g o - j i S L S j ^ , r e a c h -
i n g t h e r a n k o f dai-ajari j^fflffi H e r e c e i v e d t h e i n i t i a t i o n s o f e'in kanjo 
j f T f a n d kontai rydbu denpo kanjo iM&ffij-gpiJtTl i n 1 9 3 9 a n d i n 1 9 4 1 . A f t e r 
W o r l d W a r I I , t h e g r o u p s e p a r a t e d f r o m S h i n g o n a n d b e c a m e a n i n d e p e n d e n t 
r e l i g i o u s o r g a n i z a t i o n c a l l e d " M a k o t o K y o d a n " J 1 t #1 HI • I t s m a i n c h a r a c t e r i s -
t i c w a s a m e d i t a t i o n p r a c t i c e c a l l e d makoto shugyd yotei (£ I t ifylf^if, " t h e 
s e c r e t o f t h e t r u e r e l i g i o u s p r a c t i c e " ) . A m o d i f i e d s t y l e o f t h a t m e d i t a t i o n i s s t i l l 
t h e c e n t r a l e l e m e n t o f r e l i g i o u s p r a c t i c e i n S h i n n y o - e n t o d a y . a T h e g r o u p w a s 
1 I T O Shinjö, Ichinyo no michi, (Tachikawa: Shinnyoen kyögakubu, 1997 2 [1957]), 166, 345-
348. See also A K I B A Yutaka, „Shinnyo reinö to reii köjö", in S H I O B A R A Tsutomu, ed., Shü-
kyö ködö to shakaiteki nettowäku, Gendai Nihon ni okeru nettowäku no kenkyü (Kyoto: 
Körosha, 1992), 231t 
2 I T Ö , Ichinyo, 355-358. 
3 I T Ö , Ichinyo, 368-374. 
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r e n a m e d " S h i n n y o - e n " ( " G a r d e n o f S u c h n e s s " ) w h e n i t r e c e i v e d the 
s t a t u s o f a r e l i g i o u s c o r p o r a t i o n (shukyo hdjin £ f £ J i A ) i n 1 9 5 3 . 4 
S h i n n y o - e n e m p h a s i z e s t h e f u n d a m e n t a l m e a n i n g o f S h i n g o n t h o u g h t a n d 
r i t u a l i n i t s r e l i g i o u s l i f e . A t t h e s a m e t i m e , i t c l a i m s t o c o m p l e m e n t a n d s u r p a s s 
t h e e x i s t i n g e s o t e r i c i s m o f S h i n g o n B u d d h i s m (tomitsu $ . $ f ) a n d T e n d a i B u d -
d h i s m (taimitsu £ ) b y i n c o r p o r a t i n g t h e s o - c a l l e d "shinnyo e s o t e r i c i s m " 
{shinnyo mitsu it-fo^*), i t s o w n set o f t e a c h i n g s a n d p r a c t i c e . T h e c o n c e p t o f 
shinnyo e s o t e r i c i s m w a s d e v e l o p e d b y I t o S h i n j o a n d i s s u p p o s e d to " h a v e 
b r o u g h t n e w l i f e to e s o t e r i c B u d d h i s m " s b y o f f e r i n g a w a y to e n l i g h t e n m e n t t h a t 
i s o p e n t o a l l . T h e g r o u p sees i t s m a i n d i f f e r e n c e to ' t r a d i t i o n a l ' e s o t e r i c B u d -
d h i s m i n t h e i n t e n t i o n t o d i s c l o s e t h e s e c r e t t e a c h i n g s o f t h e ' d h a r m a body ' 
(hosshin ;£ % ) o f B u d d h a t o a l l p e o p l e . 6 
Shinnyo esotericism 
Shinnyo e s o t e r i c i s m i s c l a i m e d t o r e s t o n t h r e e p i l l a r s : 
1. P a r t i c u l a r s p i r i t u a l f a c u l t i e s (reino J f£) t h a t a r e u s e d i n t h e m e d i t a t i o n 
p r a c t i c e o f sesshin shugyo •Ig'CW'fMt; 
2. t h e a d a p t a t i o n o f S h i n g o n t e a c h i n g s a n d p r a c t i c e (horyu ketsumyaku 
3 . a s p e c i f i c t e x t u a l f o u n d a t i o n , n a m e l y t h e s u t r a Daihatsu nehangyo ^$J:/±. 
$£M (Mahaparinirvdna-sutra).7 
P a r a d o x i c a l l y , shinnyo e s o t e r i c i s m i s d e p i c t e d i n o f f i c i a l s e l f - i n t r o d u c t i o n s a s a 
c o m b i n a t i o n o f e x o t e r i c a n d e s o t e r i c e l e m e n t s . F o r e x a m p l e , I t o S h i n j o a p p r e c i -
a t e d t h e s u t r a Daihatsu nehangyo a s a n "exoteric e x p l a n a t i o n for esoteric p r i n -
c i p l e s " . 8 T h e f o l l o w i n g i n t r o d u c t i o n o f shinnyo e s o t e r i c i s m w i l l f o c u s o n t h e c o n -
c e p t o f s a l v a t i o n a n d t h e p a t h to s a l v a t i o n a s t w o t o p i c s i n w h i c h s e c r e c y p l a y s a n 
i m p o r t a n t r o l e . 
Salvation 
S a l v a t i o n i n S h i n n y o - e n i s p e r c e i v e d i n t h e f o l l o w i n g t e r m s : I t i s d e s c r i b e d a s 
b e c o m i n g a w a r e o f o n e ' s i n h e r e n t B u d d h a n a t u r e (bussho -f$']±) a n d r e a l i z i n g t h e 
u n i t y w i t h B u d d h a a n d t h e t r u t h h e e m b o d i e s (shinnyo ichinyo fr-ip—-kp). B e -
s i d e s , i t i s c h a r a c t e r i z e d a s r e a l i z i n g t h e s tate o f n i r v a n a a n d e n j o y i n g i t s f o u r 
v i r t u e s : p e r m a n e n c e , b l i s s , s e l f a n d p u r i t y (jd-raku-ga-jd ^ I j l 9 
4 I T O , Ichinyo, 368-372, 390-393. 
5 Budda saigo no oshie. Shinnyoen - Nehangyo ni ikiru hitobito, (Tokyo: Mainichi Shinbun-
sha, 2001), 21. 
6 A Walk Through the Garden. Shinnyo-en From Different Perspectives, (Tachikawa: Inter-
national Affairs Department of Shinnyo-en, 1998), 36; I T O , Ichinyo, 163. 
7 A Walk, 31. 
8 A Walk, 36. 
9 I T O , Ichinyo, 253, 292. 
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I n i t s c o n c e p t o f s a l v a t i o n , S h i n n y o - e n c l e a r l y r e f e r s to t h e n o t i o n o f s e c r e c y 
i n e s o t e r i c B u d d h i s m . I n J a p a n e s e B u d d d h i s m , t h e t e r m mikkyo ( " s e c r e t 
t e a c h i n g s " ) a s o p p o s e d to kengyo ( " e x o t e r i c t e a c h i n g s " ) d e p i c t s t h o s e 
t e a c h i n g s o f B u d d h a t h a t h a v e n o t b e e n r e v e a l e d i n w o r d s . I n s t e a d , t h e y c a n o n l y 
b e p e r c e i v e d b y e x p e r i e n c i n g o n e ' s u n i t y ( o r : i d e n t i t y ) w i t h B u d d h a . T h e m e a n s 
to a c h i e v e t h i s a i m i s t h e s o - c a l l e d sanmitsu kaji .=-§f i f a # 1 0 , t h e f u s i o n o f t h e 
t h r e e s e c r e t s (sanmitsu) o f t h e d h a r m a b o d y (hosshin &$[) o f B u d d h a w i t h t h e 
p r a c t i c e s o f b o d y , m o u t h a n d m i n d e n g a g e d i n b y t h e p r a c t i t i o n e r . I n S h i n g o n -
B u d d h i s m , t h e p r a c t i t i o n e r s t r i v e s to u n i t e w i t h t h e s e c r e t t e a c h i n g s o f t h e u n i -
v e r s a l B u d d h a D a i n i c h i n y o r a i ( j z 0 -fa ; s k t . M a h a v a i r o c a n a ) a s r e v e a l e d 
t h r o u g h h i s b o d y , m o u t h a n d m i n d b y f o r m i n g a s p e c i f i c h a n d g e s t u r e (in £p; s k t . 
mudra), i n v o k i n g s e c r e t v e r s e s (shingon s k t . mantra) a n d i m m e r g i n g i n t o 
m e d i t a t i o n . D o i n g so , t h e p r a c t i t i o n e r ' s a s p i r a t i o n to r e a l i z e h i s B u d d h a h o o d 
m e e t s D a i n i c h i ' s d e s i r e to r e v e a l t r u t h - o r " s u c h n e s s " (shinnyo %-fo) - to t h e 
p r a c t i t i o n e r . I n K u k a i ' s w o r d s , B u d d h a ' s c o m p a s s i o n i s f u s e d w i t h t h e p r a c t i t i o -
n e r ' s f a i t h . " 
W h e r e a s i n S h i n g o n B u d d h i s m , t h e d h a r m a b o d y i s p e r s o n i f i e d i n D a i n i c h i 
n y o r a i , S h i n n y o - e n e q u a t e s i t w i t h t h e s o - c a l l e d K u o n j o j u s h a k a m u n i n y o r a i X 
t h e " B u d d h a S a k y a m u n i o f e t e r n a l e x i s t e n c e " . T h i s B u d d h a i s a 
n e o l o g i s m c r e a t e d b y I t o S h i n j o . B y c o m b i n i n g t h e n a m e o f t h e h i s t o r i c a l B u d -
d h a w i t h t h e t e r m s kuon a n d joju, h e w a n t e d to s t r e s s t h e i m m e a s u r a b l e d u r a -
t i o n o f S a k y a m u n i ' s s a l v a t i o n w o r k a n d e x i s t e n c e i n n i r v a n a . 
I n o r d e r to l e g i t i m i z e t h e i m p o r t a n c e h e a t t r i b u t e s t o t h i s B u d d h a , I t o r e f e r s 
to t h e s u t r a Daihatsu nehangyd a n d i t s a s s e r t i o n o f t h e b e g i n n i n g - a n d e n d l e s s -
n e s s o f t h e d h a r m a b o d y . T h e s u t r a s t r e s s e s t h e m e a n i n g o f t h e d h a r m a b o d y a s 
t h e r e a l e s s e n c e o f B u d d h a a n d i t s c o n t r i b u t i o n to t h e s a l v a t i o n o f a l l p e o p l e b y 
w o r k i n g a s t h e i r i n h e r e n t B u d d h a n a t u r e . 1 2 
K u o n j o j u s h a k a m u n i n y o r a i i s r e g a r d e d a s s u r p a s s i n g a l l o t h e r B u d d h a s , a s 
t h e y a r e a l l i n c l u d e d i n h i s t e a c h i n g s . I t i s a r g u e d t h a t t h e t e a c h i n g s a b o u t nir-
vana i n t h e sutra Daihatsu nehangyd (Mahaparinirvana-sutra) - c o n c e i v e d a s 
S a k y a m u n i ' s f i n a l w o r d s - c o m p r i s e a l l o t h e r e s o t e r i c t e a c h i n g s a n d p r a c t i c e s . 
C o n s e q u e n t l y , t h e y a l s o i n c l u d e t h e t e a c h i n g o n D a i n i c h i n y o r a i a n d a l l o t h e r 
B u d d h a s . W i t h o u t S a k y a m u n i ' s t e a c h i n g , i t i s c l a i m e d , t h e r e w o u l d b e n o c o n -
cept o f D a i n i c h i n y o r a i . ^ 
A n o t h e r p a r t i c u l a r i t y c a n b e s e e n i n t h e u n d e r s t a n d i n g o f sanmitsu kaji. 
S h i n n y o - e n d e s c r i b e s t h e r i t u a l r e q u i r e m e n t s f o r r e a l i z i n g o n e ' s B u d d h a n a t u r e 
a n d u n i t y w i t h B u d d h a i n a c c o r d a n c e w i t h S h i n g o n - B u d d h i s m : t h e f o r m i n g o f a 
10 On sanmitsu kaji see for example K I Y O T A Minora, Shingon Buddhism: Theory and Prac-
tice, (Los Angeles; Tokyo: Buddhist Books International, 1978), 69-71. A n easy to under-
stand, but nevertheless detailed description can be found in H A N A Y A M A Shöyü, Mikkyö no 
subete.All about Esoteric Buddhism, (Tokyo: Köbunsha, 1999 [1998]), 59-70. 
11 K I Y O T A , Shingon Buddhism, 69L 
12 See for example SÖGÖ B U K K Y Ö D A I J I T E N H E N S H U I I N K A I , ed., Sögö bukkyö daijiten I I , 
(Kyoto: Hözökan 1987), 1133t. 
13 "Yasashii kyögaku: Kuon jöjü shakamuni nyorai", in NaigaiJihö 594, (2001), 8. 
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h a n d g e s t u r e , t h e i n v o k i n g o f s e c r e t v e r s e s a n d t h e m e d i t a t i o n . " * S t i l l , r a t h e r 
t h a n f o c u s i n g o n t h e r i t u a l o r " p h e n o m e n a l " ( u s o ^T;fS) a s p e c t s o f sanmitsu kaji, 
S h i n n y o - e n s t r e s s e s t h e m o r a l o r " n o n - p h e n o m e n a l " (muso ^^a) d i m e n s i o n o f 
t h e c o n c e p t , n a m e l y i t s a p p l i c a t i o n to t h e d e e d s o f b o d y , m o u t h a n d m i n d i n eve-
r y d a y l i f e . T h e b e l i e v e r s a r e e n c o u r a g e d to p e r f e c t t h e i r c o n d u c t , s p e e c h a n d a t t i -
t u d e i n o r d e r to m e r g e w i t h t h e t h r e e m y s t e r i e s o f B u d d h a . I t o S h i n j o , h i s w i f e 
a n d t h e i r t w o s o n s a r e p o r t r a y e d a s m o d e l s w h o h a v e s u c c e e d e d i n r e a l i z i n g t h i s 
i d e a l ' s 
I n r e g a r d to n o t i o n s o f s e c r e c y , t h e c o n c e p t o f s a l v a t i o n i n S h i n n y o - e n d e m -
o n s t r a t e s a t e n d e n c y t o w a r d s d i s c l o s u r e o f s e c r e c y : I n o r d e r t o m a k e t h e secret 
t e a c h i n g s o f B u d d h a a c c e s s i b l e t o a s m a n y p e o p l e a s p o s s i b l e , t h e r i t u a l r e -
q u i r e m e n t s f o r a c h i e v i n g t h a t g o a l a r e d e v a l u a t e d i n f a v o u r o f a r e v a l u a t i o n of 
t h e m o r a l r e q u i r e m e n t s . A s i m i l a r t e n d e n c y c a n b e o b s e r v e d i n t h e p a t h to s a l v a -
t i o n a s i t i s t a u g h t b y t h e g r o u p . 
Path to salvation 
A s w e h a v e s e e n , s a l v a t i o n i n S h i n n y o - e n i s i d e n t i f i e d w i t h e n l i g h t e n m e n t a n d 
t h e s tate o f n i r v a n a . I n o r d e r to a c h i e v e e n l i g h t e n m e n t , t h e b e l i e v e r s a r e ex-
p e c t e d to c o n s t a n t l y i m p r o v e t h e i r s p i r i t u a l a n d m o r a l s t a t e . T h i s k i n d o f i n d i -
v i d u a l d e v e l o p m e n t i s s u p p o r t e d b y t h e m e d i t a t i o n p r a c t i c e o f sesshin shugyo, 
t h e c o r e o f r e l i g i o u s p r a c t i c e i n S h i n n y o - e n . 
Sesshin shugyo i s a p r a c t i c e t h a t c o m b i n e s m e d i t a t i o n w i t h a s p i r i t u a l m e d i a -
t i o n b e t w e e n t h e b e l i e v e r s a n d t h e s o - c a l l e d " S h i n n y o s p i r i t w o r l d " (shinnyo rei-
kai it-foiL-??-). T h e m e d i a t o r s (reinosha J ag^f") a s w e l l a s t h e r e s i d e n t s o f the 
s p i r i t w o r l d - I t o S h i n j o , h i s w i f e T o m o j i a n d t h e i r t w o d e c e a s e d s o n s C h i b u n %° 
3 C ( w h o i s c a l l e d K y o d o i n |£. J $ PA, b y t h e b e l i e v e r s ) a n d Y u i c h i £ — ( w h o s e post -
h u m o u s n a m e i s S h i n d o i n f. i$ 1%) - a r e a s s u m e d t o g u i d e a n d a s s i s t t h e b e l i e v -
e r s ' p r o g r e s s b y m e a n s o f t h e i r s p i r i t u a l f a c u l t i e s (reind T h e m e d i a t i o n o f 
t h e m e d i a (reinosha) l i n k s t h e b e l i e v e r s t o t h e s p i r i t w o r l d . T h e r e s i d e n t s o f the 
s p i r i t w o r l d , o n t h e o t h e r h a n d , s e r v e a s m e d i a t o r s t o t h e w o r l d o f B u d d h a a n d 
t h a t o f a n c e s t r a l s p i r i t s . 
T h e r o o t s o f t h e s e s p i r i t u a l f a c u l t i e s a r e t r a c e d b a c k t o t h e s p i r i t u a l i n h e r i -
t a n c e o f S h i n j o a n d T o m o j i a s m e n t i o n e d a b o v e . W h i l e S h i n j o ' s s p i r i t u a l i t y i s 
c h a r a c t e r i z e d a s c o n n e c t i n g t o t h e h e a v e n l y s p i r i t s , T o m o j i ' s s p i r i t u a l i t y i s a l i n k 
t o t h e e a r t h l y s p i r i t s . T h e s e a r e s t i l l t h e t w o t y p e s o f s p i r i t u a l f a c u l t i e s i n S h i n -
n y o - e n : E v e r y b o d y w h o p o s s e s s e s t h e s e f a c u l t i e s - t h e reinosha - b e l o n g s to one 
o f t h e s e t y p e s . T h e y m a n i f e s t t h e m s e l v e s i n t h e w a y s p i r i t u a l m e s s a g e s a r e r e -
c e i v e d a n d t r a n s m i t t e d : w h i l e t h e c o n n e c t i o n to t h e h e a v e n l y s p i r i t s i s d e s c r i b e d 
a s a r a t i o n a l a n d a n a l y t i c a l m o d e o f c o m m u n i c a t i o n , t h e e a r t h l y s p i r i t u a l i t y f i n d s 
i t s e x p r e s s i o n i n a m o r e e m o t i o n a l a n d i m p u l s i v e w a y . 1 6 
14 "Yasashii kyogaku: sanmitsu kaji", in Naigai Jihd 620, ( 2 0 0 3 ) , 8. 
15 "Yasashii kyogaku: sanmitsu kaji", in Naigai Jihd 620, ( 2 0 0 3 ) , 8. 
16 I T O , Ichinyo, 166; A K I B A , "Shinnyo reinó", 232. 
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T h e s p i r i t u a l i t y o f S h i n j o a n d T o m o j i i s b e l i e v e d to b e c o m p l e m e n t e d b y t h e 
m i r a c u l o u s p o w e r s e x e r c i s e d b y t h e i r t w o s o n s s i n c e t h e i r d e a t h s a s c h i l d r e n . 
A f t e r t h e f i r s t s o n C h i b u n ( K y o d o i n ) d i e d a t l e s s t h a n t w o y e a r s o f age i n 1 9 3 6 , h e 
i s s u p p o s e d to h a v e o p e n e d t h e c o n n e c t i o n t o t h e s p i r i t s o f a n c e s t o r s t h r o u g h t h e 
s p i r i t u a l f a c u l t i e s o f h i s m o t h e r . 1 ? I t i s s a i d t h a t w h e n h i s b r o t h e r Y i i i c h i ( S h i n -
d o i n ) d i e d i n 1 9 5 2 at t h e age o f f i f t e e n , t h e t w o c o m b i n e d t h e i r s p i r i t u a l p o w e r s 
i n o r d e r to a s s i s t i n t h e s a l v a t i o n o f t h e b e l i e v e r s b y t a k i n g t h e i r s u f f e r i n g s o n 
t h e m s e l v e s (bakku daiju • fe .¥ ' f J <, '£) . l 8 They p e r f o r m t h i s k i n d o f p r a c t i c a l s a l v a -
t i o n w o r k f r o m t h e S h i n n y o s p i r i t w o r l d (shinnyo reikai t h a t w a s e s -
t a b l i s h e d w i t h t h e i r d e a t h s . T h e i r b e n e f i c i a l w o r k i s i n t e r p r e t e d a s t h e m e d i a t e d 
effect o f B u d d h a ' s c o m p a s s i o n . B e s i d e s , i t i s s e e n a s a n e c e s s a r y a n d i n i t i a l s t e p 
o n t h e p a t h to e n l i g h t e n m e n t , a s o n l y t h o s e w h o a r e n o t d i s t r a c t e d b y s u f f e r i n g s 
a r e ab le to c o n c e n t r a t e o n r e l i g i o u s p r a c t i c e . 1 9 
A l t h o u g h t h e p r o v i s i o n o f s u c h " p r a c t i c a l b e n e f i t s " i s o n e f u n c t i o n o f t h e 
m e d i t a t i o n p r a c t i c e sesshin shugyd, i t s m a i n i n t e n t i o n i s to g u i d e t h e b e l i e v e r s to 
e n l i g h t e n m e n t b y r e m o v i n g t h e l a y e r s o f d e l u s i o n (bonno iff'fa) t h a t c o v e r t h e i r 
B u d d h a n a t u r e . 
T h e m e d i a t o r s (reinosha) c o n t r i b u t e to t h a t g o a l b y o p e n i n g t h e p r a c t i t i o -
n e r s ' eyes to t h e i r k a r m i c s i t u a t i o n . I n a r e g u l a r m e d i t a t i o n , u p t o f i f ty o r s i x t y 
f o l l o w e r s w i l l g a t h e r i n a r o o m , s i t i n a c i r c l e a n d m e d i t a t e . T h e y a r e f a c e d b y f i v e 
to t e n reinosha w h o a r e a l s o i n m e d i t a t i o n . A f t e r a w h i l e , t h e m e d i a s t a r t t o e x -
p e r i e n c e s o m e k i n d o f i n t u i t i v e c o g n i t i o n . I t i s i n t e r p r e t e d a s s o m e t h i n g " i n d i -
c a t e d " (shimesareta ip£ fot:) to t h e m f r o m t h e s p i r i t w o r l d . T h e y t r a n s f o r m 
t h i s c o g n i t i o n i n t o w o r d s - t h e s o - c a l l e d " s p i r i t u a l w o r d s " (reigen f t ) - a n d 
t r a n s m i t t h e m t o t h e p e r s o n t h e y a r e d i r e c t e d at . O f t e n , t h e s e a r e r a t h e r a b s t r a c t 
p h r a s e s , b u t u s u a l l y t h e l i s t e n e r c a n r e l a t e t h e m to a c e r t a i n s i t u a t i o n o r p r o b l e m 
h e i s c o p i n g w i t h . 2 0 T h e m e d i u m w h o t r a n s m i t s t h e w o r d s d o e s n o t n e c e s s a r i l y 
u n d e r s t a n d t h e i r p r a c t i c a l m e a n i n g - s o m e t i m e s h e o r s h e h a s t o i n q u i r e a b o u t 
the b i o g r a p h i c a l b a c k g r o u n d o r p r e s e n t s i t u a t i o n o f t h e p e r s o n w h o r e c e i v e s 
t h e m . T h e w o r d s m i g h t h i n t at a t t i t u d e s , h a b i t s o r b e h a v i o u r t h a t a r e j u d g e d a s 
g u i s i n g t h e B u d d h a n a t u r e a n d a c c u m u l a t i n g b a d k a r m a . T h e f o l l o w e r s w h o r e -
ce ive s p i r i t u a l w o r d s a r e e x p e c t e d to a p p l y t h e m t o t h e i r a t t i t u d e a n d m o r a l c o n -
d u c t i n e v e r y d a y l i f e . O n l y t h e n i s t h e m e d i t a t i o n p r a c t i c e c o m p l e t e . I n a d d i t i o n 
to t h e r e g u l a r sesshin, t h e r e a r e a l s o s p e c i a l c o u n s e l i n g sesshin t h a t offer i n d i -
v i d u a l a d v i c e a n d s u p p o r t a s a f o l l o w e r d e a l s w i t h a p a r t i c u l a r p r o b l e m . 2 1 
17 I T O , Ichinyo, 431. According to a representative of Shinnyo-en, the connection to the ances-
tors is realized by kanno doko ^/t-iisc, a kind of communication between Buddha and 
human beings. I t brings about "the simultaneity of the two worlds" (quotation from a pri-
vate notice) which is called ken'yu ichinyo g A — 
18 I T O , Ichinyo, 442 ff; A K I B A , "Shinnyo reino", 232. 
19 A K I B A , "Shinnyo reino", 232. 
20 Examples of "spiritual words" are given by N A G A I Mikiko in "Shinnyo-en ni okeru reino 
sosho", Tokyo Daigaku shukyogaku nenpd I X , (1991), 106-108. 
21 A K I B A , "Shinnyo reino", 56 ff. I also rely on the description and explanation of sesshin shu-
gyd given to me in several interviews with reinosha and practitioners at the Shinnyo-en 
headquarters (sdhonbu) in Tachikawa (June / J u l y 2003) . The ethical aspect of the practice 
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T h e m e d i a t o r s d o n o t o n l y h i n t a t m o r a l ' d e f i c i e n c i e s ' . T h e y a r e a l s o b e l i e v e d 
to r e v e a l k a r m i c t i e s t o s p i r i t s o f t h e d e c e a s e d t h a t m i g h t h i n d e r t h e i n d i v i d u a l ' s 
s p i r i t u a l d e v e l o p m e n t . O n t h e b a s i s o f t h e s e i n s i g h t s i n t o t h e i r " s e l f , t h e p r a c t i -
t i o n e r s a r e e x p e c t e d t o engage a c t i v e l y i n i m p r o v i n g t h e i r k a r m i c s i t u a t i o n . 
O b v i o u s l y , t h e m e d i t a t i o n p r a c t i c e i s a s t r o n g m e a n s o f m o r a l g u i d a n c e . Of-
t e n , t h e s p i r i t u a l m e s s a g e s c a l l f o r a c e r t a i n c o n d u c t , l i k e l i s t e n i n g to o t h e r peo-
p l e ' s o p i n i o n a n d c o n s i d e r i n g t h e i r v i e w s . I t m i g h t b e c a l l e d a s p e c i f i c f o r m of 
m o r a l i n s t r u c t i o n t h a t d e r i v e s i t s a u t h o r i t y f r o m t h e s u p p o s i t i o n t h a t t h e s p i r i -
t u a l w o r d s a r e m e s s a g e s f r o m t h e w o r l d o f B u d d h a , t r a n s m i t t e d t o t h e b e l i e v e r s 
b y t h e m e a n s o f s p i r i t u a l f a c u l t i e s . 
A l t h o u g h t h e o r i g i n o f t h e s e s p i r i t u a l f a c u l t i e s i s t r a c e d b a c k t o t h e f a m i l y of 
t h e f o u n d e r , t h e y a r e i n t e r p r e t e d i n a B u d d h i s t w a y . I t o r e f e r s to t h e s e v e n t h 
c h a p t e r o f t h e Daihatsu nehangyd i n o r d e r t o i d e n t i f y t h e m w i t h t h e e x t r a o r d i -
n a r y p o w e r s a n d m i r a c u l o u s a b i l i t i e s to c h a n g e s h a p e (jintsu henge # i f 
t h a t a r e a t t r i b u t e d t o t h e e t e r n a l B u d d h a a n d t h e B o d h i s a t t v a s w h o d w e l l i n n i r -
v a n a . A s t h e reinosha a r e a s s u m e d t o h a v e a c h i e v e d u n i t y w i t h B u d d h a , i t i s a r -
g u e d t h a t t h e y c a n c o n v e y t h e s e s u p e r n a t u r a l p o w e r s a n d c a u s e m i r a c u l o u s p h e -
n o m e n a t o a p p e a r . 2 2 I n o t h e r w o r d s : T h e reinosha a p p l y t h e m y s t e r i o u s p o w e r s 
o f t h e e t e r n a l B u d d h a t o r e v e a l t h e k a r m i c s i t u a t i o n o f t h e p r a c t i t i o n e r s . 2 3 
S e c r e c y o c c u r s o n t w o l e v e l s i n shinnyo e s o t e r i c i s m a s o u t l i n e d above . F o r 
o n e t h i n g , i t d e t e r m i n e s t h e i d e a o f e n l i g h t e n m e n t . E n l i g h t e n m e n t i s u n d e r s t o o d 
a s b e c o m i n g a w a r e o f t h e u n r e v e a l e d , u l t i m a t e t r u t h e m b o d i e d b y t h e e t e r n a l 
B u d d h a . F o r t h a t r e a s o n t h e p a t h t o s a l v a t i o n i s d i r e c t e d a t a c h i e v i n g u n i o n w i t h 
t h a t B u d d h a . B e c a u s e t h i s p a t h i s c l a i m e d to b e a c c e s s i b l e to a n y b o d y , t h e r e l i -
g i o u s p r a c t i c e e m p h a s i z e s i n d i v i d u a l m o r a l ef fort r a t h e r t h a n r i t u a l p r a c t i c e . T h e 
r i t u a l p r a c t i c e s e r v e s t o p r o v i d e p r a c t i c a l b e n e f i t s l i k e r e c o v e r y f r o m i l l n e s s , s u c -
c e s s i n p r o f e s s i o n a n d s t u d i e s etc . B e s i d e s , i t h e l p s to d i r e c t a n d m o t i v a t e t h e 
m o r a l e f fort o f t h e b e l i e v e r s . I n o r d e r t o f u l f i l l t h e s e t a s k s , s p i r i t u a l p o w e r s a r e 
u s e d . C o n s e q u e n t l y , t h e r e a r e t w o c o m p l e m e n t a r y n o t i o n s o f s e c r e c y i n shinnyo 
e s o t e r i c i s m : O n t h e o n e h a n d , s e c r e t knowledge t h a t d e f i n e s t h e goa l t o w a r d s 
w h i c h r e l i g i o u s p r a c t i c e i s d i r e c t e d . O n t h e o t h e r h a n d , s e c r e t powers o r secret 
action t h a t s e r v e s a s a m e a n s t o g u i d e t h e b e l i e v e r s t o t h a t g o a l . 
Functions of secrecy 
I n o r d e r t o d i s c u s s t h e f u n c t i o n s o f s e c r e c y , s o m e n o t e s o n t h e r e l e v a n t t e r m i -
n o l o g y m i g h t b e h e l p f u l . 
has been especially emphasized by N A G A I Mikiko in „Magic and Self-Cultivation in a New 
Religion: The Case of Shinnyoen", Japanese Journal of Religious Studies 22.3-4, (1995), 
301-320 and in Nenpö shakaigaku ronshü. The Annual Review of Sociology 6, (1993), 167-
178. 
22 I T O , Ichinyo, 175 f. 
23 See also H I R O T A Mio, Ruporutäju Shinnyo-en. Sono gendaisei to kakushinsei o saguru, 
(Tokyo: Chijinkan, 1990), io6f. 
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I n g e n e r a l , t h e t e r m " s e c r e t " t e n d s to b e d e f i n e d a s a f o r m a l category , t h a t i s , 
i n d e p e n d e n t o f a n y s p e c i f i c f i e l d i t m i g h t b e a t t r i b u t e d t o . A s i t i s d e r i v e d f r o m 
t h e L a t i n w o r d secretum, i t s l i t e r a l m e a n i n g i s " t h a t w h i c h i s s e c l u d e d " . U s u a l l y 
i t i s u n d e r s t o o d i n t h e s e n s e o f knowledge, t h a t i s , w i t h h e l d k n o w l e d g e t h a t i s 
o n l y a c c e s s i b l e to q u a l i f i e d p e o p l e . 2 « A l e i d a u n d J a n A s s m a n d i f f e r e n t i a t e " s e -
c r e t " f r o m " m y s t e r y " . T h e y c h a r a c t e r i z e " m y s t e r y " a s i n a c c e s s i b l e k n o w l e d g e , 
t h a t i s n o t a m e n a b l e t o r e v e l a t i o n . T h u s , i t c o n s t i t u t e s a n i n s u r m o u n t a b l e b o r -
d e r l i n e . ^ N a t u r a l l y , t h e a c k n o w l e d g e m e n t o f s u c h s e c r e t s w i t h i n a c o m m u n i t y 
w i l l h a v e a s t r o n g i m p a c t o n t h e s o c i a l s t r u c t u r e o f t h a t g r o u p , a s i t c r e a t e s t h e 
d i s t i n c t i o n b e t w e e n t h o s e w h o h a v e a c c e s s t o t h e s e c r e t a n d t h o s e w h o h a v e n o t . 
I n a s i m i l a r w a y a s " s e c r e t " , " e s o t e r i c i s m " o f t e n i s d e s c r i b e d a s s e c r e t k n o w l -
edge o r a s a m o d e o f a c t i o n r e s u l t i n g f r o m t h a t k n o w l e d g e , w h i c h i s a c c e s s i b l e 
o n l y t o a l i m i t e d g r o u p o f i n i t i a t e d o r o t h e r w i s e q u a l i f i e d p e o p l e . I t d i f f e r s f r o m 
" s e c r e t " i n t h a t i t i s u s u a l l y r e l a t e d t o t h e r e a l m o f r e l i g i o n . 2 6 
T h e c o n c e p t o f " e s o t e r i c i s m " h a s b e e n f u r t h e r d i f f e r e n t i a t e d b y S h a u l S h a k e d , 
a s c h o l a r o n J e w i s h r e l i g i o n . H e a s s e r t s t h a t t h e r e a r e t w o t y p e s o f e s o t e r i c i s m : 
a b s o l u t e a n d r e l a t i v e e s o t e r i c i s m . A c c o r d i n g to h i m , t h e y d i f f e r i n t h e d i s t i n c t i o n 
b e t w e e n i n c o m m u n i c a b l e s e c r e t s a n d s e c r e t s t h a t a r e a l l o w e d to b e c o m m u n i -
c a t e d , a n d i n t h e i r r e s p e c t i v e m o t i v a t i o n . H e n c e , i n t h e case o f a b s o l u t e e s o t e r i -
c i s m , s e c r e c y i s r e g a r d e d a s a p r e r e q u i s i t e f o r t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e m y s t e r i o u s 
r e l i g i o u s object o r i d e a : I f i t w e r e to l o s e i t s s e c r e t c h a r a c t e r i t w o u l d n o t h a v e i t s 
p a r t i c u l a r effect a n y m o r e . A s t h e m o s t p r o m i n e n t e x a m p l e o f t h i s t y p e h e m e n -
t i o n s m a g i c p r a c t i c e s . C o n s e q u e n t l y , t h e m o t i v a t i o n o f t h e e s o t e r i c i s m i s to p r e -
s e r v e t h a t ef f icacy. A b s o l u t e e s o t e r i c i s m r e s t s o n t h e i d e a o f " m y s t e r y " i n t h e 
d e f i n i t i o n p r e s e n t e d a b o v e , t h a t i s , i n a c c e s s i b l e k n o w l e d g e . 
R e l a t i v e e s o t e r i c i s m , o n t h e o t h e r h a n d , m a n a g e s t h e s e l e c t i o n o f t h o s e w h o 
a r e n o t e x c l u d e d f r o m t h e s e c r e t a n d t h o s e w h o a r e . I t f o c u s e s m o r e o n t h e p e o -
p l e r e l a t e d t o a s e c r e t a n d t h e m e t h o d s o f a c c e s s i n g i t t h a n o n t h e s e c r e t i t s e l f . 2 ? 
T h e s e categor ies m i g h t s e r v e a s t h e f r a m e w o r k f o r t h e f o l l o w i n g c o n s i d e r a -
t i o n s o n t h e f u n c t i o n s o f shinnyo e s o t e r i c i s m . A s w e h a v e s e e n , t h e t w o s e c r e t s o f 
shinnyo e s o t e r i c i s m a r e t h e s e c r e t k n o w l e d g e o r c o g n i t i o n o f B u d d h a ' s t e a c h i n g 
a n d t h e s e c r e t a c t i o n o f t h e s p i r i t u a l f a c u l t i e s . 
24 See for example Aleida und J a n A S S M A N N , "Das Geheimnis und die Archäologie der liter-
arischen Kommunikation. Einführende Bemerkungen", in: Geheimnis und Öffentlichkeit, 
Schleier und Schwelle. Archäologie der literarischen Kommunikation, V.i, hg. von Aleida 
und J a n A S S M A N N et al., (München: Wilhelm Fink Verlag, 1997), 10. 
25 A. und J . A S S M A N N , "Geheimnis", 8-10. 
26 Hubert C A N C I K , "Esoterik", in: Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe II, 
hg. von Hubert C A N C I K , Burkhard G L A D I G O W , Matthias L A U B S C H E R , (Stuttgart: Verlag W. 
Kohlhammer, 1990), 345t Hubert K N O B L A U C H , "Esoterik / New Age", in: Metzler Lexikon 
Religion. Gegenwart - Alltag - Medien I , hg. von Christoph A U F F A H R T , Jutta B E R N A R D , 
Hubert M O H R , (Stuttgart: Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1999), 293-300. 
27 Shaul S H A K E D , "Two Types of Esotericism", in: Geheimnis und Öffentlichkeit, Schleier und 
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B o t h b e l o n g t o t h e c a t e g o r y o f " r e l a t i v e e s o t e r i c i s m " i n t h e s e n s e j u s t d e -
s c r i b e d . B u d d h a ' s s e c r e t t e a c h i n g i s n o t b e y o n d h u m a n r e a l i z a t i o n ; o n e c a n 
s h a r e i t b y m e r g i n g w i t h B u d d h a ' s " t h r e e m y s t e r i e s " . T h e s a m e a p p l i e s to the 
s p i r i t u a l f a c u l t i e s : T h e y a r e r e g a r d e d a s m y s t e r i o u s a b i l i t i e s t h a t c a n be m a s -
t e r e d b y a n y b o d y w h o s t r i v e s f o r t h a t m a s t e r y . T h e r e l a t i v i t y , o r t h e a c c e s s i b i l i t y 
o f t h e s e s e c r e t s d e t e r m i n e s t h e p a r t i c u l a r r e l i g i o u s p r a c t i c e o f t h e g r o u p . I t i s a 
p r a c t i c e o f p e r m a n e n t s e l f - i m p r o v e m e n t ; b y r a i s i n g t h e i r s p i r i t u a l a n d m o r a l 
s tate t h e b e l i e v e r s a r e s u p p o s e d t o a c h i e v e s a l v a t i o n , a s a l v a t i o n t h a t i s b r o u g h t 
a b o u t b y a w a r e n e s s o f u l t i m a t e r e a l i t y . 
T h e l e v e l o n e h a s r e a c h e d i n t h i s p r o c e s s i s i n d i c a t e d b y m e a n s o f s p i r i t u a l 
r a n k s . A reinosha e x p l a i n e d t h e s e a s t h e g r a d u a l r e a l i z a t i o n o f a n a l t r u i s t i c w a y 
o f l i v i n g . A c c o r d i n g t o h i m , a b e l i e v e r o n t h e f i r s t l e v e l , daijo 3z$t, i s d e t e r m i n e d 
to c o n s i d e r t h e w e l l - b e i n g o f o t h e r s , b u t t e n d s t o forget t h a t i d e a l w h e n i t s r e a l i -
z a t i o n b e c o m e s d i f f i c u l t . T h e b e l i e v e r s o n t h e n e x t l e v e l , kangi $£4-, a r e m o r e 
s t e a d f a s t a n d r e l i a b l e i n t h e i r e f fort t o c a r e f o r o t h e r s . T h e f o l l o w i n g g r a d e , dai-
kangi ^.Ift-S-, i s c h a r a c t e r i z e d b y t h e c o n s t a n t p r a c t i c e o f a l t r u i s m , n o t w i t h -
s t a n d i n g d i f f i c u l t i e s a n d s u f f e r i n g s t h a t m i g h t b e c a u s e d b y i t . 2 8 F i n a l l y , at t h e 
s tage o f reino $ t h e b e l i e v e r h a s p e r f e c t e d h i s s e l f l e s s n e s s a n d c a n b e t r a i n e d 
t o r e c e i v e m e s s a g e s f r o m t h e s p i r i t w o r l d . T h e s e r a n k s a r e n o t a m a t t e r o f s u b -
j e c t i v e j u d g e m e n t . I n s t e a d , t h e y a r e g r a n t e d i n a s p e c i a l m e d i t a t i o n g a t h e r i n g 
(eza H"^) i n w h i c h t h e m e d i a t o r s - w h o h a v e a l r e a d y r e a c h e d t h e h i g h e s t l e v e l -
e v a l u a t e t h e degree o f s p i r i t u a l d e v e l o p m e n t ( o r : " e l e v a t i o n " , to u s e t h e t e r m i -
n o l o g y o f S h i n n y o - e n ) o f t h e a s p i r a n t . 
T h e m a i n i n s t r u m e n t s o f s p i r i t u a l a d v a n c e m e n t a r e t h e m e d i t a t i o n g a t h e r -
i n g s (sesshin shugyo), c o m b i n e d w i t h m o r a l ef fort . E v e r y b e l i e v e r i s s u p p o s e d to 
p a r t i c i p a t e i n a m e d i t a t i o n a t l e a s t o n c e a m o n t h . T h e y c o n t r i b u t e to t h e p r a c t i -
t i o n e r s ' i m p r o v e m e n t b y m a k i n g t h e m r e a l i z e h o w t h e y a r e a n d h o w t h e y s h o u l d 
be. I n o r d e r t o g a i n t h e s e i n s i g h t s , t h e p r a c t i t i o n e r s r e l y o n t h e g u i d a n c e o f t h e 
m e d i a t o r s , w h o i n i t i a t e t h e p r o c e s s o f s e l f - r e f l e c t i o n b y g i v i n g t h e p r a c t i t i o n e r 
m e s s a g e s , t h a t a r e a l l e g e d l y s p i r i t u a l , t o re f lec t u p o n . 
T h u s , t h e r i t u a l p r a c t i c e e s t a b l i s h e s a s y s t e m o f guided self-improvement: 
T h e p r a c t i t i o n e r s ' s p i r i t u a l a n d m o r a l d e v e l o p m e n t i s d i r e c t e d b y t h o s e w h o a r e 
s p i r i t u a l l y a d v a n c e d , n a m e l y b y t h e f o u n d i n g c o u p l e , t h e i r d e c e a s e d s o n s a n d 
t h e i r m e d i a t o r s . I n t h i s w a y t h e e s o t e r i c t e a c h i n g g i v e s a u t h o r i t y to a r i t u a l p r a c -
t i c e t h a t r e l i e s o n a s p i r i t u a l h i e r a r c h y . 
T h e s a m e h i e r a r c h y c a n b e s e e n i n t h e m o r a l d i m e n s i o n o f r e l i g i o u s p r a c t i c e . 
T h e b e l i e v e r s a r e e x p e c t e d to a p p l y w h a t h a s b e e n " i n d i c a t e d " (shimesareta) to 
t h e m i n t h e m e d i t a t i o n g a t h e r i n g s to t h e i r c o n d u c t a n d a t t i t u d e i n e v e r y d a y l i fe . 
A g a i n , t h e y r e c e i v e g u i d a n c e i n t h e i r e f fort t o p e r f e c t t h e i r m o r a l p e r f o r m a n c e . 
E v e r y b e l i e v e r i s t h e " g u i d e d c h i l d " (shozoku rf\J%) o f a " g u i d i n g p a r e n t " ( m z -
chibiki oya §L), w h o i s t h e p e r s o n w h o i n t r o d u c e d h i m o r h e r t o S h i n n y o - e n . 
T h e g u i d i n g p a r e n t s t a k e c a r e o f t h e i r ' c h i l d r e n ' w h e n e v e r n e c e s s a r y - o f ten i n a 
28 Interview with a reinosha and employee of Shinnyo-en in J u l y 2003. 
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v e r y p e r s o n a l w a y . T h e y s u p p o r t t h e m i n a n y k i n d o f c r i s i s , g i v e m o r a l g u i d a n c e 
a n d a d v i s e t h e m i n p e r s o n a l p r o b l e m s o r r e l i g i o u s d o u b t s . 
M o r a l o r i e n t a t i o n i s a l s o g i v e n i n t h e s o - c a l l e d " h o m e m e e t i n g s " (katei shu-
kai %%k%it)i r e g u l a r g a t h e r i n g s o f t h e b e l i e v e r s o f a l o c a l a r e a . U s u a l l y , t h e y 
a r e o r g a n i z e d b y t h e l o c a l " p a r e n t " (suji oya a n d l e d b y t h e h e a d o f a r e -
g i o n a l u n i t (bucho -SfJ -fk). O n t h a t o c c a s i o n , t h e b e l i e v e r s c a n t a l k a b o u t p r o b l e m s 
o r t h o u g h t s t h e y a r e c o p i n g w i t h , a n d t h e l e a d e r o f t h e m e e t i n g g i v e s t h e m a d -
v i c e o r i n i t i a t e s a g r o u p d i s c u s s i o n . I n d o i n g so , h e o r s h e h e l p s t h e m to a p p l y 
the t e a c h i n g s to t h e i r i n d i v i d u a l l i f e . 
T h e f o l l o w i n g c o n c l u s i o n s m a y b e d r a w n f r o m t h e s e o b s e r v a t i o n s : 
1) O b v i o u s l y , o n e s o c i a l i m p a c t o f shinnyo e s o t e r i c i s m i s i t s legitimizing 
function: I t l e g i t i m i z e s t h e h i e r a r c h i c a l s t r u c t u r e t h a t u n d e r l i e s t h e r e l i -
g i o u s p r a c t i c e s . R i t u a l i s t i c a s w e l l a s m o r a l p r a c t i c e i n S h i n n y o - e n a r e 
d o m i n a t e d b y v e r t i c a l r e l a t i o n s h i p s t h a t a r e c o n s t a n t l y r e a f f i r m e d b y t h e 
g u i d a n c e g i v e n b y t h e s p i r i t u a l l y s u p e r i o r to t h e l e s s a d v a n c e d b e l i e v e r s . 
I n p a r t i c u l a r , t h e r e l i g i o u s a u t h o r i t y o f I t o S h i n j o , h i s w i f e a n d h i s t w o 
s o n s , e v e n a f ter t h e i r d e a t h , i s l e g i t i m i z e d b y t h e i r u n p a r a l l e l e d c l o s e n e s s 
to B u d d h a ' s s e c r e t t e a c h i n g a n d t h e i r m a s t e r y o f t h e s p i r i t u a l f a c u l t i e s . 
T h e g u i d a n c e t h e y g i v e f r o m t h e i r t r a n s c e n d e n t a l e x i s t e n c e s e r v e s a s a 
p e r m a n e n t c o n s o l i d a t i o n o f t h a t a u t h o r i t y . 
2 ) T h e effects o f t h i s s p i r i t u a l h i e r a r c h y a r e n o t l i m i t e d to t h e r e a l m o f r e l i -
g i o u s p r a c t i c e . T h e y e x t e n d to t h e o r g a n i z a t i o n a l a n d a d m i n i s t r a t i v e s t r u c -
t u r e : P o s i t i o n s l i k e h e a d o f a l o c a l o r r e g i o n a l u n i t , o r h e a d o f a d e p a r t -
m e n t i n t h e a d m i n i s t r a t i v e s y s t e m , r e q u i r e a c e r t a i n s p i r i t u a l r a n k . T h u s , 
t h e d o c t r i n a l c l a i m o f s e c r e c y l e g i t i m a t e s n o t o n l y s p i r i t u a l , b u t a l s o i n s t i -
t u t i o n a l a u t h o r i t y . 
3 ) I n a c c o r d a n c e w i t h t h i s i n f l u e n c e o n t h e s o c i a l s t r u c t u r e o f t h e g r o u p , 
shinnyo e s o t e r i c i s m a l s o h a s a n i m p a c t o n t h e i n s t i t u t i o n a l i z e d m o d e o f 
i n t e r a c t i o n b e t w e e n t h e b e l i e v e r s . T h i s m i g h t b e c h a r a c t e r i z e d b y t h e 
p r i n c i p l e o f " g u i d a n c e " (michibiku < ) : t h e " g u i d i n g p a r e n t " g u i d e s h i s 
" c h i l d " , t h e " p a r e n t " o f a l o c a l g r o u p g u i d e s h i s f l o c k , a s s i s t e d b y t h e h e a d 
o f t h e r e g i o n , t h e I t o c o u p l e g u i d e s a l l b e l i e v e r s w h o a s k f o r t h e i r h e l p . 
T h i s k i n d o f v e r t i c a l i n t e r a c t i o n i n t e n d s t o l e a d a s m a n y p e o p l e a s p o s s i b l e 
to s a l v a t i o n . T h e a u t h o r i t y t o g u i d e d e r i v e s f r o m t h e s p i r i t u a l h i e r a r c h y 
d e s c r i b e d a b o v e . O b v i o u s l y , shinnyo e s o t e r i c i s m i s a l s o a d e c i s i v e f a c t o r i n 
s h a p i n g t h e p r e v a l e n t o f f i c i a l c o m m u n i c a t i o n m o d e o f t h e r e l i g i o u s c o m -
m u n i t y . 
4 ) A l t h o u g h shinnyo e s o t e r i c i s m s e r v e s t o p r o v i d e t h e l e g i t i m i z a t i o n o f t h e 
h i e r a r c h i c a l s o c i a l s t r u c t u r e o f t h e g r o u p , i t i s a l s o t h e b a s i s f o r t h e o p e n -
n e s s o f t h e s t r u c t u r e . E v e r y b e l i e v e r c a n r e a c h a n y l e v e l o f s p i r i t u a l i t y . T h e 
s o c i a l d i s t i n c t i o n i s n o t a n e s s e n t i a l o n e b u t a d i s t i n c t i o n i n d e g r e e s . A l l 
b e l i e v e r s a r e e n c o u r a g e d t o r i s e o n t h e s p i r i t u a l a n d s o c i a l h i e r a r c h y . 
T h e o r e t i c a l l y , t h i s e n c o u r a g e m e n t i s f o u n d e d i n t h e b e l i e f t h a t e v e r y b e i n g 
h a s a n i n h e r e n t B u d d h a n a t u r e , a s i s e x p l a i n e d i n t h e Daihatsu nehangyo. 
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O n a m o r e p r a c t i c a l l e v e l , i t i s a n i m p o r t a n t i n c e n t i v e to m o t i v a t e t h e be-
l i e v e r s i n t w o w a y s . T h e y a r e m o t i v a t e d n o t o n l y t o i m p r o v e t h e i r o w n 
m o r a l a n d s p i r i t u a l s t a t e a s a m e a n s o f s o c i a l r i s e ; t h e y a r e a l s o m o t i v a t e d 
t o engage i n m i s s i o n w o r k i n o r d e r t o l e a d a l l p e o p l e t o s a l v a t i o n . D o i n g so 
w i l l a u t o m a t i c a l l y r a i s e t h e i r s o c i a l p o s i t i o n , a s t h e y w i l l b e c o m e the 
" g u i d i n g p a r e n t " o f a " g u i d e d c h i l d " . 
5 ) F i n a l l y , t h e m y s t e r i o u s w o r k o f t h e s p i r i t u a l f a c u l t i e s s e e m s t o a d d c o n s i d -
e r a b l y to t h e a t t r a c t i v e n e s s o f S h i n n y o - e n . A c c o r d i n g to A l e i d a a n d J a n 
A s s m a n n , s e c r e t s a r e a n e c e s s a r y a n d l o g i c a l r e s u l t o f h u m a n c u r i o s i t y . 
T h e p r e m i s e f o r t h i s a s s u m p t i o n i s t h a t c u r i o s i t y i s a n a n t h r o p o l o g i c a l 
n e e d t h a t c a n o n l y b e s a t i s f i e d b y t h e m a i n t e n a n c e o f s e c r e t a r e a s i n h u -
m a n l i f e . 2 ? F r o m t h i s p r e m i s e o n e m i g h t c o n c l u d e t h a t s e c r e t s o r m y s t e r i e s 
i n r e l i g i o u s t e a c h i n g s a n d p r a c t i c e i n c r e a s e t h e a t t r a c t i v e n e s s o f t h a t r e l i g -
i o n . A t t h e s a m e t i m e , a r e l i g i o n w o u l d l o s e i t s f a s c i n a t i o n i f t h e secrets 
w e r e r e v e a l e d to i t s c u r i o u s m e m b e r s . 
I n S h i n n y o - e n , t h i s d i m e n s i o n i s m a n i f e s t i n w h a t I c a l l t h e " f a s c i n a t i o n o f the 
m i r a c u l o u s " (fushigi no miryoku ^ S i f t w M i r a c u l o u s p h e n o m e n a a r e 
p a r t o f t h e t e a c h i n g a n d p r a c t i c e , b u t t h e y a r e i n t e r p r e t e d i n a B u d d h i s t w a y as 
m a n i f e s t a t i o n s o f t h e s u p e r n a t u r a l p o w e r s o f t h o s e r e s i d i n g i n n i r v a n a . P r a c t i c a l 
b e n e f i t s {go-riyaku C ^ i J & ) l i k e r e c o v e r y f r o m i l l n e s s , t r a f f i c safety , s u c c e s s i n 
s t u d i e s o r p r o f e s s i o n , o r t h e e n d i n g o f f a m i l y d i s p u t e s , a r e s e e n a s i n i t i a l a n d 
n e c e s s a r y s t e p s o n t h e p a t h t o s a l v a t i o n . B y e x p l i c i t l y o f f e r i n g s u c h b e n e f i t s , t h e 
g r o u p m a k e s u s e o f t h e " f a s c i n a t i o n o f t h e m i r a c u l o u s " a s a s t r a t e g y to a t t r a c t 
m e m b e r s . T h e y c o m p l e m e n t t h e m o r e d i f f i c u l t w a y o f m o r a l s e l f - i m p r o v e m e n t . 
A l t h o u g h i n t e r p r e t e d a s a s i m p l e m e a n s t o a s u p e r i o r e n d , t h i s a s p e c t m i g h t w e l l 
b e o n e o f t h e m a i n a t t r a c t i o n s o f t h e g r o u p f o r m a n y o f i t s b e l i e v e r s . 
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